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Vedoucí BP: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 
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Počet stran: 81 
 
Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace na výstavbu 
nízkoenergetického dřevěného rodinného domu. Účelem je navrhnout nízkoenergetický 
rodinný dům, který poskytne komfortní bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Tato bakalářská práce 
se zabývá řešením energetických poţadavků na úsporu domu. V projektu jsou pouţity běţně 
dostupné stavební materiály. Výsledkem práce je projektová dokumentace pro stavební 
povolení. 
 
Annotation 
 
Name of BT: Low-energy timbers family house 
Student: Markéta Solnická 
Tutor of BT: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 
School: VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering 
Department: Pozemní stavitelství  
Number of pages: 81 
 
The goal of this bachelor thesis is to elaborate project documentation for biuld-up low-energy 
timbers family house. Purpose is to propose low-energy family house which will be 
comfortable for four people. This bachelor thesis puts mind to solve energy requirements for 
saving of house.  The project uses common available building materials. The reset of thesis is 
project documentation to building licence. 
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SEZNAM POUŢITÉHO ZNAČENÍ 
 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Cu  Měrná tepelná kapacita [J/kgK] 
ČSN  Česká technická norma 
d  Tloušťka [m] 
IZT  Integrovaný zásobník tepla 
λ  Součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 
Mi,u  Faktor difúzního odporu [-] 
NED  Nízkoenergetický dům 
NP  Nadzemní podlaţí 
OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky 
ρ  Objemová hmotnost [kg/m3] 
U  Součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
Ug  Součinitel prostupu tepla sklem [W/m
2
K] 
Uw  Součinitel prostupu tepla celým oknem [W/m
2
K] 
V  Objem [m
3
] 
VZT  Vzduchotechnika 
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1.  ÚVOD 
 
Nízkoenergetické domy jsou kategorií staveb, které svými tepelně technickými vlastnostmi 
splňují energetický limit 50 kWh/m² ročně a méně. Rozdíl oproti energeticky úsporným 
domům je především v obvodové obálce domu, kde je aplikováno větší mnoţství izolantu  
a jsou pouţity výplně otvorů  pro tyto domy určené. Dřevo, jako přírodní materiál,  
v současnosti přináší řadu výhod, které tento stavební prvek řadí před zděný systém. Jednou  
z hlavních výhod komfortního bydlení v nízkoenergetickém domě jsou nízké provozní 
náklady, trvale čerstvý a čistý vzduch, konstantní vnitřní teplota i minimalizace rizika vzniku 
plísní díky řízenému centrálnímu větrání. Dalšími vlastnostmi proč lidé stále více volí 
dřevostavby je rychlá výstavba. Konstrukce celé objektu je prováděna montáţně, tudíţ 
odpadají zdlouhavé a mokré technologické procesy vyţadující technologickou přestávku. 
Odhad předání dokončeného objektu zákazníkovi od zahájení montáţe činí přibliţně 12 týdnů  
(v závislosti na rozsahu stavby a povětrnostních podmínkách).  
Nízkoenergetické domy jsou také charakteristické svým způsobem vytápění,  
které maximálně vyuţívá přírodní zdroje tepelné energie jako je slunce, vzduch, země  
a voda.  Při návrhu způsobu vytápění však musíme zváţit, zda je kombinace všech těchto 
zdrojů rozumná. Proto je našim cílem zvolit zdroj energie, který v dané oblasti, kde je objekt 
umístěn, bude největším přínosem a na tento zdroj se plně zaměřit. 
Nízkoenergetická dřevostavba je názorným příkladem, jak lze vyuţít všeho, co nám naše 
planeta Země nabízí a jak k ní na oplátku přistupovat co nejšetrněji, např. jiţ zmíněnými 
úsporami tepelné energie nebo recyklací materiálů. 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
 Název stavby: Nízkoenergetický dřevěný dům 
 Místo stavby: ulice U Statku, Ostrava – Poruba  
 Kraj: Moravskoslezský 
 Město: Ostrava  
 Katastrální území: Ostrava – Poruba 
 Stavební úřad: Ostrava 
 Charakter stavby: Novostavba 
 Zadavatel: VŠB - TU OSTRAVA   
 Konzultant: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 
 Zpracovatel:  Markéta Solnická 
  
2.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
 
Tato projektová dokumentace byla zpracována jako dokumentace pro stavební povolení 
a to na základě poţadavku a objednávky VŠB-TU Ostrava FAST. Účelem výstavby  
je poskytnout komfortní bydlení pro čtyřčlennou rodinu. 
Jedná se o novostavbu nepodsklepeného dvoupodlaţního objektu s valbovou  
střechou. Objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 9,55 x 11,64  m. Hlavní vchod
do objektu je situován na severní straně, a to z ulice U Statku. Nachází  
se na rozhraní ulice U Statku a ulice Polní. Navrhovaná stavba bude vybavena 
instalacemi a napojena na dostupné inţenýrské sítě. Architektonické řešení, návrhy  
a veškeré úpravy vycházely z poţadavků a představ investora. 
 
2.3 STAVENIŠTĚ 
 
Území stavby se nachází na katastrálním území města Ostravy – Poruby. Objekt  
je umístěn na mírně svaţitém pozemku, parc. č. 432/13 o celkové výměře 455 m2.  
Jedná se území, které je v konceptu územního plánu určeno jako plocha pro výstavbu 
nových rodinných domů.   
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Ustálená hladina podzemní vody je v hloubce 5,34 m. Tato hloubka nijak neovlivní 
výstavbu základových konstrukcí budoucího objektu. Podloţí je tvořeno 0,15 aţ 0,30 m 
humózní hlínou, dále hlínou sprašovou do hloubky 2,7 m, dále štěrkem hlinitopísčitým 
ulehlým do hloubky 5,4 m a štěrkem jílovotopísčitým ulehlým do hloubky 7,0 m. 
Před započetím vlastních stavebních prací je nutno vytýčit veškeré inţenýrské sítě  
v místě výkopových prací a zjistit tak, zda poloha zakreslená v dokumentaci odpovídá 
skutečnosti nebo zda se na staveništi nenacházejí další (ve výkrese nezakreslené) 
podzemní vedení. Staveniště bude oploceno pletivem do výšky 1,8 m a opatřeno 
uzamykatelnou bránou. 
 
 
2.4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
2.4.1 ZEMNÍ PRÁCE 
  
Vlastní zemní práce budou započaty strojním sejmutím ornice do hloubky 200 mm  
a následně se ornice uloţí na mezideponii v areálu staveniště. Ornice bude uloţena tak, 
aby bylo moţné ji po dokončení stavby pouţít k rekultivaci k sadbovým a terénním 
úpravám. Výkopové práce budou prováděny v hornině II. třídy těţitelnosti  
(dle ČSN 73 6133)11. Rýhy jsou provedeny jako svislé nezapaţené o šířce 500 mm. 
Hloubka vnějších rýh dosahuje 841 mm, vnitřní rýhy pak 300 mm. V místech kříţení  
s podzemními sítěmi budou výkopy prováděny ručně. Výkopek bude odváţen  
na skládku určenou zhotovitelem stavby (předpokládaná vzdálenost do 10 km).  
Po dokončení stavby bude provedeno dosypání a dorovnání zeminy k objektu,  
tzn. úprava do původního stavu a zatravnění.  
Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 613311 (tato norma nahradila  
ČSN 73 3050 z roku 1986). 
 
2.4.2 ZÁKLADY 
 
Objekt rodinného domu je zaloţen na základových pasech z prostého betonu třídy  
C 20/25 provedených do nezámrzné hloubky. Betonáţ bude prováděna částečně přímo  
do výkopu (rýhy) a částečně do bednění nad terénem. V základech je nutné vynechat 
prostupy pro vedení potrubí kanalizace, vody a plynu. Základové pasy jsou oboustranně 
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rozšířeny. Pod základové pásy je nutno poloţit zemnící pásek FeZn, dle projektu 
elektro. Podkladní betonová deska zde byla nahrazena tepelnou izolací  
Rigips EPS Perimetr tl. 220 mm, která tuto konstrukci plně nahradí. Rigips EPS 
Perimetr se poloţí na urovnaný a zhutněný terén. Na takto připravený povrch se provede 
hydroizolace Bitalbit S tl. 4 mm. Hydroizolace bude provedena natavením plamenem. 
Hydroizolační pás musí mít přesah přes vnitřní hranu základového prahu minimálně  
300 mm pro pozdější napojení hydroizolačního pásu v celé ploše podkladní konstrukce. 
Rovinnost podkladní konstrukce by měla být maximálně 5 mm na 2 m lati.  
 
2.4.3  SVISLÉ KONSTRUKCE 
 
Základním konstrukčním materiálem stěn jsou hranoly (sloupky) ze smrkového dřeva 
třídy C24 (dle ČSN EN 338)13 profilu 60/120 mm. Veškeré řezivo je provedeno  
ze smrkového dřeva, řádně impregnovaného přípravkem Bochemit Antiflash.  
Nosné stěny jsou tvořeny dřevěným rámem, který je z vnější strany opláštěn deskami 
OSB tl. 12 mm. Rám stěny se skládá ze spodního a horního rámového hranolku  
a sloupků. Rám stěny spočívá spodním rámovým hranolkem na impregnovaném 
základovém prahu ze smrkového dřeva třídy C24 průřezu 60/120 mm, který je kotven 
do podkladní konstrukce vysokopevnostními zinkovými závitovými tyčemi  
Ø 12 mm a délky 250 mm. Závitové tyče jsou kotveny do podkladu pomocí chemické 
malty Fisher FIS VT 380 C do hloubky přibliţně 130 mm. Jejich rozteče jsou řešeny  
dle výkresu. Závitové tyče se neumísťují tam, kde budou ve stěnách dveřní otvory  
a otvory pro francouzská okna. Sloupky se mimo okenní a dveřní otvory umísťují  
v osových vzdálenostech nejvýše 625 mm. Po vztyčení rámů stěn se proveden v horní 
části ztuţení pomocí dvou věncových hranolů průřezu 60/120 mm taktéţ smrkového 
řeziva třídy C24. Věncové hranoly se pokládají vţdy na vazbu, a to jak vůči sobě,  
tak i vůči hornímu rámovému hranolu. Výplň rámů stěn je provedena z tepelné izolace 
Isover Multimax 30 tl. 120 mm. Z vnitřní strany se po montáţi parotěsné fólie  
Tyvek VCL provádí rošt z latí 60/40 mm ze smrkového dřeva C24 (vzduchová mezera  
40 mm), který je opláštěn sádrokartonovými deskami Rigips RF tl. 12,5 mm. Světlá 
vzdálenost latí je nejvýše 300 mm. Nejníţe umístěná lať se upevňuje na spodní  
rámový hranolek a nejvýše umístěná lať pak na horní rámový hranolek.  
Jako povrchová úprava interiéru byla zvolena akrylátová barva Stomix Gama Dekor F. 
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Spojování veškerých dřevěných částí se provádí převáţně hřebíky Ø 4 mm a délky  
110 mm nebo vruty Ø 6 mm a délky 120 mm. 
Vnitřní nosné stěny jsou provedeny opět z dřevěných sloupků smrkového řeziva třídy 
C24 profilu 60/120 mm, vyplněných tepelnou izolací Isover Multimax 30 tl. 120 mm  
a opláštěny z obou stran OSB deskami tl. 12 mm. Sloupky nenosných stěn (příček) jsou 
tl. 80 mm, vyplněny tepelnou izolaci Isover Multimax 30 tl. 80 mm a opláštěny OSB 
deskami tl. 12 mm.  
Součinitel prostupu tepla svislých nosných obvodových konstrukcí6  
je U = 0,15 W/m
2
K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.: 1 Skladba vnější obvodové stěny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název vrstvy  (směrem od interiéru) Tloušťka [mm] 
Akrylátová barva Stomix Gama Dekor F 1 
Sádrokartonová deska Rigips RF 12,5 
Uzavřená vzduchová mezera 40 
Dřevěné latě smrkové dřevo 40/60 40 
Parozábrana Tyvek VCL 1 
Dřevěné KVH hranoly 60/120 120 
Tepelná izolace Isover Multimax 30 120 
OSB desky 12 
PU pěna 3 
Polystyrén Rigips EPS GreyWall 033 120 
Lepicí stěrka vyztuţená skelnou tkaninou Baumit 3 
Tenkovrstvá fasádní omítka Baumit Granopor 3 
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T 
 
T 
 
Tab.: 2 Skladba vnější obvodové stěny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.: 3 Skladba vnitřní nosné stěny 
 
 
2.4.4 SCHODIŠTĚ 
 
K zajištění přístupu do vyššího podlaţí je navrţeno dvouramenné pravotočivé 
schodnicové schodiště s mezipodestou ve výšce 1450 mm od úrovně  
± 0,000 = 282,50 m.n.m. B.p.v. Konstrukce celého schodiště je zhotovena z dubového 
dřeva třídy C16 (dle ČSN EN 338)5 jako tzv. zadlabané schodiště, kdy jednotlivé stupně 
jsou osazeny do dvou krajních dřevěných bočnic. Povrch je ošetřen bezbarvým lakem. 
Zábradlí je provedeno ze stejného materiálu, tzn. dubového dřeva třídy C16  
Název vrstvy  (směrem od interiéru) Tloušťka [mm] 
Keramický obklad  6 
Lepicí tmel 3 
Sádrokartonová deska Rigips RF 12,5 
Uzavřená vzduchová mezera 40 
Dřevěné latě smrkové dřevo 40/60 40 
Parozábrana Tyvek VCL 1 
Dřevěné KVH hranoly 60/120 120 
Tepelná izolace Isover Multimax 30 120 
OSB desky 12 
PU pěna 3 
Polystyrén Rigips EPS GreyWall 033 120 
Lepicí stěrka vyztuţená skelnou tkaninou Baumit 3 
Tenkovrstvá fasádní omítka Baumit Granopor 3 
Název vrstvy   Tloušťka [mm] 
Keramický obklad  6 
Lepicí tmel 3 
OSB deska 12 
Dřevěné KVH hranoly 60/80 80 
Tepelná izolace Isover Multimax 30 80 
OSB desky 12 
Akrylátová barva Stomix Gama Dekor F 1 
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s lakovaným povrchem, výšky 900 mm, čtvercového průřezu 25 x 25 mm. Počet stupňů 
v celém schodišti je 18, výška stupně je 157,5 mm a šířka 315 mm.    
 
2.4.5  VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 
Trámový strop je tvořen stropnicemi ze smrkového dřeva třídy C24 profilu 60/220 mm  
a 60/240 mm a rozpěrami téhoţ profilu i materiálu a záklopem z OSB desek tl. 22 mm. 
Stropnice jsou uloţeny minimálně 70 mm na věncových hranolech nosných stěn.  
Osová vzdálenost stropních nosníku je 313, 417 nebo 625 mm, dle rozponu stropu. 
Rozpěry zde slouţí k zajištění stability proti klopení a vkládají se mezi stropnice  
po vhodně zvolených vzdálenostech (dle výkresu stropu). Stropní konstrukce nad 1NP 
bude provedena ze stropnic profilu 60/220 mm, bez vkládané tepelné izolace, a to z toho 
důvodu, ţe se tento strop nachází mezi vytápěnými podlaţími. Naopak strop nad 2NP  
se nachází pod nevytápěnou půdou. Skládá ze stropnic profilu 60/240 mm, s vloţenou 
tepelnou izolací Isover Multimax 30 tl. 220 mm. Mezi tepelnou izolací a záklopem tak 
vznikne vzduchová mezera, která umoţní odvod vodních par z interiéru. Z tohoto 
důvodu je nutné ponechat mezi OSB deskami (záklop) přibliţně 2 mm mezery. 
Parozábrana Delta Reflex se umísťuje pouze do stropní konstrukce 2NP, a to co nejblíţe 
interiéru (přibije se na spodní plochu stropnic). Ke ztuţujícímu věnci jsou stropnice 
upevněny hřebíky. 
Podhled stropní konstrukce je tvořen z dřevěného roštu latí 60/40 mm (vzduchová 
mezera 40 mm), přibitých na spodní plochu stropnic a sádrokartonových desek Rigips 
RF tl. 12,5 mm. Povrchová úprava je opět řešena akrylátovou barvou Stomix Gama 
Dekor F. 
Součinitel prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou6 je U = 0,17 W/m2K. 
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Tab.: 4 Skladba stropní konstrukce 1NP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T
Tab.: 5 Skladba stropní konstrukce 1NP 
 
 
 
 
 
 
 
 
T
Tab.: 6 Skladba stropní konstrukce 2NP 
Název vrstvy  (směrem dolů) Tloušťka [mm] 
Laminátová podlaha-vzor dub 7 
Mirelon 3 
Penetrační nátěr Knauf 1 
Suchá podlaha Knauf  F146 2 x 12,5 
Mirelon 3 
OSB desky 22 
Dřevěné stropnice 60/220, smrkové dřevo 220 
Dřevěný rošt latí 60/40 40 
Sádrokartonová deska Rigips RF 12,5 
Akrylátová barva Stomix Gama Dekor F 1 
Název vrstvy  (směrem dolů) Tloušťka [mm] 
Textilní povrch 7 
Flexibilní lepidlo 3 
Penetrační nátěr Knauf 1 
Suchá podlaha Knauf  F146 2 x 12,5 
Mirelon 3 
OSB desky 22 
Dřevěné stropnice 60/220, smrkové dřevo 220 
Dřevěný rošt latí 60/40 40 
Sádrokartonová deska Rigips RF 12,5 
Akrylátová barva Stomix Gama Dekor F 1 
Název vrstvy  (směrem dolů) Tloušťka [mm] 
OSB desky 12,5 
Vzduchová mezera  20 
Dřevěné stropnice 60/240, smrkové dřevo 240 
Tepelná izolace Isover Multimax 30 220 
Parozábrana Delta Reflex 1 
Dřevěný rošt latí 60/40 40 
Sádrokartonová deska Rigips RF 12,5 
Akrylátová barva Stomix Gama Dekor F 1 
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2.4.6  STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
 
Střecha je provedena jako valbová o sklonu ±30° (dle stran střešních rovin). Sklon 
střechy byl také volen s ohledem na poţadavek výrobce střešní krytiny. Nosnou 
konstrukci tvoří dřevěný vaznicový krov se středními vaznicemi profilu 140/160 mm. 
Vaznice tvoří tzv. vaznicový věnec, o něhoţ se opírají jednotlivé krokve profilu  
120/140 mm. Krokve jsou dále uloţeny na pozednici o profilu 120/120 mm  
ze smrkového dřeva C24. Veškeré řezivo musí být impregnováno prostředkem 
Bochemit Antiflash proti dřevokazným houbám a plísním.  
Skladba nezateplené střešní konstrukce: parozábrana Delta Reflex, kontralatě 30/50 mm,  
latě 30/50 mm, skládaná střešní krytina Tondach. 
 
2.4.7 VÝPLNĚ OTVORŮ 
 
Okna do celého objektu budou dodána typu EURO  tl. 92 mm (čtyřvrstvý lepený hranol) 
s izolačním trojsklem Ug = 0,5 W/m
2
K, Uw = 0,78 W/m
2
K. Dřevo dubové. Křídla 
otevíravá s moţností sklápění. V obývacím pokoji se nachází dvě fixní okna sahající  
aţ k podlaze.  
Dveře budou dřevěné plné hladké, osazené do obloţkové zárubně stejného dřeva jako 
výplň otvoru. Dřevo dubové. Vchodové dveře jsou provedeny jako částečně prosklené 
bezpečnostním sklem. 
Vnitřní parapety jsou opět dřevěné dubové. Parapety v koupelně a WC budou obloţeny 
keramickým obkladem shodným s obkladem pouţitým v těchto místnostech.  
Vnější parapety z pozinkovaného plechu. 
 
2.4.8 ÚPRAVA POVRCHŮ STĚN A STROPŮ 
 
Omítky vnitřní - akrylátová barva Stomix Gama Dekor F. 
Omítka vnější – tenkovrstvá fasádní omítka Baumit Granopor zelená, sokl – mozaiková 
omítka Alfadekor tmavohnědá. 
Obklady vnitřní – keramický obklad v koupelně a WC, lepený tmelem, do výše 2 m.  
V kuchyni je navrţen obklad výšky 500 mm kolem kuchyňské linky ve výši 800 mm  
od podlahy. Obklady jsou navrţeny včetně ukončovacích plastových profilů.  
Druh a rozměry obkladů určí investor. 
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2.4.9 PODLAHY 
 
Podlahy jsou navrhovány s těmito nášlapnými vrstvami: keramická dlaţba v kuchyni, 
WC a koupelně, dětské pokoje a loţnice jsou s textilním povrchem, ostatní místnosti  
s laminátovou podlahou vzor dub tl. 7 mm. Všechny dlaţby jsou lepeny do lepícího 
tmele. Pod laminátovou podlahu jsou poloţeny měkké pásy Mirelon tl. 3 mm. V 1NP  
je jako podkladní vrstva provedena betonový mazanina tl. 73 mm, vyztuţená ocelovou 
sítí 150/150/4 mm. Mazanina je vyrovnána samonivelační stěrkou Stomp Alfaform SCE  
tl. 2 mm. Finální povrchová úprava v 2NP je provedena na skladbu Mirelonu tl. 3 mm, 
leţícím na záklopu z OSB desek, dále ze suché podlahy Knauf F146 tl. 2 x 12,5 mm, 
penetračního nátěru Knauf a opět Mirelonu tl. 3 mm. V případě textilního povrchu  
a keramické dlaţby je místo Mirelonu flexibilní lepidlo tl. 3 mm. 
Součinitel prostupu tepla podlahy v 1NP - varianta s laminátovou podlahou6  
je U = 0,15 W/m
2
K. 
 
2.4.10 HYDROIZOLACE 
 
Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti a zároveň proti radonu byly navrţeny pásy 
Bitalbit S tl. 4 mm. Pásy jsou k podkladu lepeny. Pásy budou kladeny s přesahy 
minimálně 100 mm, v případě základových prahů je nutné provést přesah minimálně 
300 mm, a to z důvodu pozdějšího napojení izolace v ploše. 
 
2.4.11 TEPELNÁ IZOLACE 
 
Celý objekt je z vnější strany zateplen šedým polystyrénem Rigips EPS GreyWall  
tl. 120 mm. V soklové části je tloušťka tepelné izolace EPS Perimetr 60 mm. 
V 1NP bude podkladní betonová konstrukce plně nahrazena tepelnou izolací  
EPS Perimetr tl. 220 mm, která beton plně nahradí a zlepší tepelné vlastnosti objektu.  
Veškeré stěny a stropní konstrukce budou izolovány jedním druhem teplené izolace 
vláknité, a to Isoverem Multimax 30 (tloušťka dle typu konstrukce). 
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2.4.12 OSTATNÍ IZOLACE 
 
Pod laminátovými podlahami jsou pouţity pásy Mirelon tl. 3 mm, které plní funkci 
tlumící (kročejová izolace). Pásy Mirelon jsou také pouţity jako podklad pod suché 
podlahy Knauf. 
 
2.4.13 FASÁDA 
 
Objekt je z vnější strany zateplen šedým polystyrénem Rigips EPS GreyWall  
tl. 120 mm. V soklové části je tloušťka izolace 60 mm. polystyrény jsou k podkladu  
(OSB desky) lepeny PU pěnou v tl. 3 mm. Na nalepené desky polystyrénu se natáhne 
lepící stěrka tl. 3 mm s výztuţnou skelnou tkaninou, na kterou se následně provede 
tenkovrstvá fasádní omítka Baumit tl. 3 mm. Sokl je opatřen mozaikovou omítkou 
Baumit MozaikTop tl. 2 mm odolnou proti poškození.  
 Vzhledem k malé výšce objektu, není nutné izolační deky k podkladu kotvit.  
Barva fasádní omítka byla investorem zvolena zelená, sokl tmavohnědý.  
Okolo okenních a dveřních otvorů bylo zvoleno olemování ve světlém odstínu.  
 
2.4.14 OKAPOVÝ CHODNÍK 
 
Okapový chodník je ohrazen betonovým obrubníkem, vysypaným oblázky.  
Šířka chodníku je 500 mm. 
 
2.4.15 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 
 
Zde patří veškeré pomocné oplechování střechy u okapů, osazení půlkruhových okapů 
včetně háků, ţlabů a svodů a montáţ venkovních parapetů pozinkovaných. 
Klempířské konstrukce se provedou v souladu s ČSN 73 361019 Navrhování 
klempířských konstrukcí. 
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2.4.16 BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
 
Základní barevné řešení je popsáno ve výkresech pohledů. Definitivní barevné řešení 
všech povrchových úprav (např. druh, rozměr a odstín keramické dlaţby a obkladů) 
bude řešeno s investorem dle jeho přání a poţadavků. 
 
 
2.5 TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU 
 
2.5.1 ELEKTROINSTALACE 
 
Rozvody NN budou napojeny přípojkou na veřejnou síť. Z rozvodnice budou vodiči 
napojeny světelné a zásuvkové okruhy, včetně elektro kotle situovaného v technické 
místnosti. Vypínače budou umístěny ve výšce 1,5 m a zásuvky 0,3 m od podlahy, kromě 
těch, které jsou umístěny nad kuchyňskou linkou. Ty budou ve výšce 1,2 m.  
 
2.5.2 VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ  
 
Teplovzdušné vytápění, větrání a chlazení zajišťuje systém rekuperační jednotky 
Duplex RB s napojením na cirkulační výměník tepla. Maximální výkon větrání  
s rekuperací jednotky Duplex RB je 370 m3/h, výkon cirkulace je 610 m3/h a topný 
výkon je 3,6 kW33. Podlahové kanály v plochém provedení jsou vyústěny pod okny 
podlahovými vyústkami. Potrubní VZT rozvody jsou pak většinou vedeny v prostoru 
podlah a centrálně vyústěny v technické místnosti. Jako centrální zásobník tepla  
je navrţen IZT 61541, do kterého jsou napojeny solární panely. Výstupy topné vody  
z IZT 615 ohřívají teplovodní registr větrací jednotky a topné ţebříky v koupelně. 
Solární panely jsou na valbové střeše uspořádány do svislých pásů. V koupelně a WC  
je provedeno podlahové vytápění a ţebříkový topný panel. 
 
2.5.3 ZDRAVOTECHNIKA 
 
Kanalizace: Bude provedeno napojení objektu na stávající kanalizační řad vedoucí ulicí 
U Statku. Kanalizace je odvětrána nad střechou domu. Na veškerých odpadech jsou 
instalovány čistící kusy. Kanalizace je provedena z PVC. Návrh kanalizace odpovídá 
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ČSN 75 676020. Dešťová voda bude odváděna do podzemního zásobníku o objemu  
3700 l a bude vyuţívána například pro splachování toalet. Dešťové odpady jsou 
opatřeny lapači splavenin.  
Vodovod: Bude provedeno napojení objektu na stávající vodovodní řad vedoucí ulicí  
U Statku. Na vodovodní přípojce bude umístěna vodoměrná polypropylenová šachta, 
která bude dodána jako celek a bude umístěna 1,5 m od vnější zdi objektu. Ohřev TUV 
bude prováděn v IZT. Návrh vodovodu je navrţen dle ČSN 73 666021.  
Plynovod: Napojení bude provedeno na stávající řad vedený ulicí U Statku. Na hranici 
pozemku bude umístěn HUP. 
  
2.6 KVALITA PROVEDENÍ 
 
Stavební práce musí být prováděny v souladu s poţadavky příslušných norem  
pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem. Dále je nutno  
se řídit pokyny, poţadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců  
a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být 
provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. Všechny pouţité materiály a výrobky musí mít platný certifikát 
ve smyslu Zákona č. 22/1997 Sb.14 O technických poţadavcích na výrobky ve znění 
pozdějších předpisů.  
Provádění stavebních prací musí respektovat Vyhlášku 324/90 Sb. ČÚBP  
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Vyhlášku 137/98 Sb. 
o obecných technických poţadavcích na výstavbu. Všichni pracovníci podílející  
se na výstavbě musí být prokazatelně poučení o dodrţování bezpečnostních předpisů  
a jiných zákonných opatření zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Rovněţ 
je nutno, jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných objektech zabezpečit 
protipoţární opatření a staveniště vybavit protipoţární technikou.  
 
2.7 VLIV STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Stavba ani její provoz nebude mít dle Zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu  
na ţivotní prostředí negativní vliv na okolní krajinu. Stavební práce bude provádět 
specializovaná stavební firma, určená investorem. Při realizaci se nepředpokládá 
znečištění podzemních nebo povrchových vod. Stavba nevyţaduje speciální  
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ochranu proti hluku. S veškerými odpady bude nakládáno dle  
Zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, Zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách  
a Zákona č. 477/2001 Sb. o obalech. Veškerý odpad bude zařazen dle Vyhlášky  
č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů na odpad tříditelný a jinak likvidovatelný. O odpadech 
bude vedena evidence.  
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3. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 
3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
Předmětem řešení je nepodsklepená novostavba dřevěného rodinného domu o dvou 
nadzemních podlaţích. Objekt je obdélníkového členitého půdorysu o rozměrech  
11,64 x 9,55 m. Objekt je zaloţen na základových pasech z prostého betonu třídy 
C 20/25.  
 
3.2 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 
 
Staveniště bude předáno zhotoviteli stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí provede záznam  
o předání staveniště. Zhotovitel bude po celou dobu betonáţe zodpovídat za kázeň svých 
zaměstnanců a po dokončení základových konstrukcí vyzve stavbyvedoucího  
ke kontrole. Podrobný popis kontroly a její výsledky se zapíší do stavebního deníku. 
 
3.3 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Staveniště bude zařízeno dle projektu Zařízení staveniště a dle zprávy Zásady 
organizace výstavby. Práce na základových konstrukcích budou započaty po dokončení 
zemních prací, tzn. po výkopu rýh. Výkopové práce budou provedeny v hornině  
II. třídy těţitelnosti. Základová spára je provedena v hloubce 1,15 m  
od upraveného terénu. Upravený terén je 0,350 m pod výškovou úrovní  
± 0,000 = 282,50 m.n.m B.p.v. Rýhy budou provedeny jako svislé nezapaţené  
o šířce 0,5 m. Hloubka vnějších rýh dosahuje 0,841 m, vnitřní rýhy jsou pak sníţeny  
na 0,300 m. Vykopaná zemina bude odvezena na deponie (předpoklad vzdálenosti  
je 10 km). Před započetím základových prací se v rýhách nesmí nacházet nečistoty  
či kaluţe vody. Zemní práce budou převzaty stavbyvedoucím a průběh kontroly  
se zapíše do stavebního deníku. Základové konstrukce budou prováděny pouze 
kvalifikovanými pracovníky, kteří budou proškoleni z bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci. Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 613311. 
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3.4 POŢADAVKY NA PROSTŘEDÍ 
 
 Betonáž za normálních podmínek:  
Za optimální teplotu pro betonáţ povaţujeme rozmezí 5 – 20 °C nad nulou  
s relativní vlhkostí vzduchu 40 %. Proces ukládání čerstvé betonové směsi  
za normálních podmínek musí být plynulý a nesmí být zanedbáno ani ošetřování 
betonu. Kamenivo by mělo být málo nasákavé, s nízkým obsahem prachových částí. 
Cement volím s nízkým hydratačním teplem. 
 
 Betonáž za vysokých teplot:  
Za vysoké teploty pro betonáţ jsou povaţovány teploty okolo 25 - 30 °C a relativní  
vlhkost vzduchu pod 40 %. Díky intenzivnímu slunečnímu záření dochází  
k nadměrnému vypařování záměsové vody a tím k vysychání a praskání betonu. 
Proto je nutné provést opatření, která zamezí pozdějším destrukcím betonu. Jiţ při 
návrhu dbáme na to, aby nedocházelo k prostojům (optimalizace trasy). Důleţitým 
opatřením je i to, jakou barvu má autodomíchávač. Z tohoto důvodu jsou voleny bílé 
či světlejší barvy, které tolik nepřitahují sluneční paprsky. Vykládka betonu by měla 
probíhat mimo sluneční záření, tzn. pokud moţno ve stínu. Přepravní potrubí  
je zapotřebí chladit vodou a zakrývat před sluncem. Před samotnou pokládkou směsi 
je také dobré místo uloţení dostatečně navlhčit vodou, aby nedocházelo  
k vsakování vody ze směsi do okolního materiálu. Pokud je betonáţ v extrémně 
vysokých teplotách nevyhnutelná, provádíme chlazení betonu pomocí drceného ledu 
či tekutého dusíku. Jednou z variant betonáţe v letním období je například betonáţ  
v noci, kdy jsou teploty okolo 20 °C. 
 
 Betonáž za nízkých teplot: 
Pokud betonujeme pod + 5 °C, dochází k postupné zástavě procesu tvrdnutí betonu. 
Pokud směs obsahuje velké mnoţství vody, můţe dojít k zamrzání a rozpraskání 
betonu. Proto se snaţíme, aby betonová směs měla alespoň +10 °C. Toho docílíme 
například ohřevem vody aţ na 80°C, avšak nad 60 °C je nutné vodu nejdříve smíchat 
s kamenivem, kamenivo lze také předehřívat. Dále lze provést zaizolování 
konstrukce před únikem tepla rohoţemi nebo deskami. Je také moţné pouţít 
urychlovače tvrdnutí betonu, které proces zrychlí a zajistí samoohřev betonové 
směsi. V dnešní době lze betonáţ provádět aţ do - 15 °C za pomocí nejrůznějších 
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přísad a příměsi. Transport betonu by měl proběhnout do 15 minut. Autodomíchávač 
sníţí otáčky bubnu, aby nedocházelo k rychlému ochlazování. 
 
3.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Odborný dozor: 1 pracovník 
Montáţ a demontáţ bednění: 2 pracovníci 
Pokládka betonové směsi: 2 pracovníci 
Hutnění betonové směsi: 2 pracovníci 
Ošetřování čerstvého betonu:  2 pracovníci 
 
3.6 MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 
Pro základovou konstrukci námi řešeného objektu byla zvolena prostá betonová směs 
třídy C 20/25. Výztuţ bude na staveniště dopravena na návěsech 1 týden před betonáţí. 
Během tohoto týdne bude probíhat příprava bednění a ukládání výztuţných prutů. 
Výztuţ bude skladována oddělené podle druhu a jednotlivých profilů. Ocel musí být 
chráněna proti znečištění a povětrnostním vlivům. Ocel bude skladována v horizontální 
poloze na stojanech. Jedná se o primární dopravu čerstvé betonové směsi, tzn., dopravu 
z betonárny k místu zpracování (staveniště). Směs bude v co nejkratším časovém úseku 
dopravena na staveniště a tam ihned uloţena do připravených rýh pomocí čerpadla  
s výškovým dosahem 24 m a délkovým dosahem 20 m. Základové pásy pod vnějšími 
nosnými zdi budou zatepleny extrudovaným polystyrénem Perimetr 70 tl. 60 mm. 
Polystyrén bude skladován na volné ploše staveniště. Lepidla a fasádní omítkové směsi 
je nutné skladovat v uzavřených suchých skladech, a to na paletách.   
 
Potřebné mnoţství betonu pro základové pasy:  
 
Vnější pásy: šířka = 0,5 m 
  výška = 1,061 m 
délka = 7,56 m; 5,538 m; 0,832 m; 3,905 m; 5,418 m; 2,039 m;  
2,974 m; 10,982 m. 
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Vnitřní pásy: šířka = 0,5 m 
  výška = 0,720 m 
  délka = 7,555 m; 4,410 m; 3,266 m. 
 
Spotřeba betonu celkem: 26,4 m3  
Počet autodomíchávačů: 4x 
 
Přesné sloţení betonové směsi bude řešeno dle poţadavků investora a momentálních 
povětrnostních podmínek, které vyţadují zvláštní zacházení s čerstvou betonovou směsí, 
a také přidání prostředků ovlivňujících tvrdnutí směsi. 
 
3.7 STROJE A POMŮCKY 
 
Běţné nářadí vodováha 
  olovnice 
  kladívko 
  provázek 
  hřebíky 
  lopaty 
  pilka na dřevo 
  OOPP 
 
Autodomíchávač Tatra objem bubnu 7 m3 
  čerpadlo s dosahem 20 m délka/ 24 m výška 
 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor 
 
 
3.8 PRACOVNÍ POSTUP  
 
 Navrhovaná konstrukce je sloţena z bednění a prostého betonu třídy C 20/25. 
Před započetím procesů souvisejících se zhotovením základových konstrukcí je nutné 
provést důkladnou kontrolu jiţ vykopaných rýh. Veškeré rýhy budou provedeny o stejné 
šířce, a to 500 mm. Lišit se budou hloubkou. Rýhy pro vnější nosné zdivo budou mít 
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hloubku 841 mm a rýhy pro vnitřní nosné zdivo 500 mm. Výšková úroveň základové 
spáry je -1,15 m od ± 0,000 = 282,50 m.n.m B.p.v. Po výkopu rýh rypadle se provede 
ruční začištění a kontrola rozměrů. Před betonáţí je nezbytné provést kontrolu,  
zda se do rýh nedostaly nečistoty nebo stavební odpad a zda není základová spára 
podmáčená. Převzetí takto hotových zemních prací přebírá stavbyvedoucí,  
který provede podrobný zápis do stavebního deníku. 
Nyní můţeme provést montáţ bednícího pláště, tzn. tu části, která je v přímém kontaktu 
s čerstvou betonovou směsí. Bednění musí být provedeno tak, aby spolehlivě přeneslo 
tlak čerstvé betonové směsi. Musí být zabezpečeno proti uvolnění, posunutí, vybočení 
nebo zborcení a provedené tak, aby umoţnilo postupné odbedňování dle potřeby.  
Musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo vyhovující tolerance dokončených konstrukcí. 
Spáry a spoje mezi bednícími dílce musí být těsné, tzn. musí být provedeno tak,  
aby vlivem netěsností nedošlo k vyplavení jemných sloţek betonu. K tomu slouţí vnější 
výztuhy a vzpěry. Na plášť se pouţijí hoblovaná prkna II. jakostní třídy. Prkna budou 
šířky 150 mm. Prkna pláště se ke vnější výztuze připevní dvěma hřebíky. V tomto 
případě bude bednění provedeno pouze na část základů přečnívajících nad úroveň terénu  
do výšky 220 mm. Bednění bude staţeno po 1 m rádlovacím drátem a na krajích 
rozepřeno deskami. Průměr rádlovacího drátu je 4 mm. Staţení docílíme napnutím 
drátěné smyčky jedním či dvěma dřevěnými klíny zajištěnými přitlučením hřebíku  
přes klín do stahovacího prvku. Pro snadné odbednění po zatvrdnutí betonu se na vnitřní 
stranu (strana v kontaktu se směsí) nanese odbedňovací nátěr Chryso Dem  
Bio 1 válečkem v rovnoměrné vrstvě. Odbedňovací nátěr byl zvolen tak, aby nepůsobil 
škodlivě na betonový povrch. Bednění bude provádět 3 členná četa pracovníků 
proškolených k výkonu této práce. Kontrola bednění a zápis do stavebního deníku bude 
proveden stavbyvedoucím společně s vedoucím tesaře.  
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Obr.: Bednění základového pasu (1-stahovací rám, 2-námětek, 3-vzpěra, 4-rozpěrka, 5-plášť, 6-svlak) 
 
Před betonáţí je nutné poloţit zemnící pásek z materiálu FeZn dle projektu elektro. Dále 
je nutné zabezpečit veškeré prostupy pro vedení kanalizace, vody a plynu proti posunu 
nebo vybočení či jakémukoliv poškození. 
Do takto připravených rýh a bednění se nyní můţe provést betonáţ.  Výroba betonové 
směsi třídy C 20/25 bude provedena v centrální betonárně vzdálené přibliţně 8 km  
od staveniště. Před uloţením provede stavbyvedoucí odběr vzorků betonu do předem 
připravených krychliček velikosti 150 x 150 x 150 mm a tyto vorky odešle do laboratoře 
k destruktivním krychelným zkouškám. Další zkouška, sednutím kuţele, se provede 
přímo na staveništi. Směs bude do připravených rýh ukládána pomocí čerpadla  
s délkovým dosahem 20 m z maximální výšky 0,5 m. Z tohoto důvodu je nezbytné  
do směsi přidat plastifikační přísady pro snadné čerpání směsi potrubím. Manipulaci  
s čerpadlem budou mít na starosti 2 proškolení pracovníci. Během ukládání směsi budou 
další 2 pracovníci provádět hutnění vysokofrekvenčními ponornými vibrátory o průměru 
36 mm s hloubkovým dosahem aţ 3 m. Horní plocha čerstvé směsi se uhladí do roviny. 
Po dokončení betonáţe následuje technologická přestávka v délce 3 – 5 dní. Během této 
přestávky bude tuhnoucí beton ošetřován kropením vodou a zakryt jutovou textilií  
proti působení nepříznivých povětrnostních vlivů. Po uplynutí technologické přestávky 
lze základové pásy odbednit. Po 28 dnech od zahájení betonáţe získává beton svou 
charakteristickou krychelnou pevnost fck,cube = 25 MPa. 
Podkladní betonová deska zde byla plně nahrazena tepelnou izolaci Rigips EPS Perimetr 
70 tl. 220 mm. Rigips EPS Perimetr se poloţí na srovnaný a zhutněný terén  
mezi základové pásy. 
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Na takto připravený povrch bude provedeno natavením hydroizolace Bitalbit S tl. 4 mm. 
Hydroizolace je vyvedena po celé výšce základového pasu. 
Dokončená základová konstrukce bude kontrolována z hlediska rovinnosti. Rovinnost 
by měla dosahovat nejvýše ± 5 mm/ 2 m. Pevnost v tlaku bude měřena Schmidtovým 
kladívkem. Zkoušky provede a vyhodnotí stavbyvedoucí, který také provede zápis  
do stavebního deníku. 
Základové pásy budou z vnější strany opatřeny tepelnou izolací (extrudovaný 
polystyrén) EPS Perimetr 70 tl. 60 mm, lepený lepicí stěrkou (PU pěna). 
 
 
3.9 JAKOST, KONTROLA KVALITY A PŘEJÍMKA  
 
 Bednění: 
Způsobilost bednění k návazným pracím prověřuje stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
pracovník s vedoucím ţelezářské čety. Kontroluje se zejména stabilita bednění, tuhost, 
těsnost, čistota bednění, kvalita nanesení odbedňovacího nátěru, umístění prostupů. 
Bednění je zpravidla kontrolováno společně s provedenou výztuţí. Provede se zápis  
do stavebního deníku. 
  
Betonová směs: 
Dodávka čerstvé betonové směsi na staveniště musí být podloţena dodacím listem, 
který slouţí jako doklad o jakosti a mnoţství dodané směsi. Součástí dodacího listu 
musí být identifikační údaje výrobce betonové směsi, pořadové číslo dokladu, místo  
a čas přejímky, druh, třída, zpracovatelnost betonové směsi, druh a třída cementu, 
přísady, mnoţství betonové směsi v m3, datum a čas zamíchání směsi. Shodu se všemi 
těmito údaji provádí stavbyvedoucí. Po kontrole dodacího listu provede stavbyvedoucí 
také zkoušku konzistence a to rozlitím kuţele. Výsledky zkoušek budou zapsány  
do stavebního deníku. Během zrání betonu je nutné kontrolovat, aby nedocházelo  
k nadměrnému vysychání betonové směsi, praskání či drolení. Po úplném zatuhnutí 
betonu kontrolujeme především rovinnost a tvrdost. Rovinnost se měří pomocí 2 m latě 
a měla by být nejvýše ± 5 mm/2 m. Tvrdost je měřena tvrdoměrnou metodou 
Schmidtovým kladívkem.  
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3.10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCÍ 
 
 Konstrukce bednění musí být dostatečně těsná, únosná, prostorově tuhá. 
 V kaţdém stádiu montáţe a demontáţe bednění musí být zajištěno, aby nedocházelo 
k uvolnění nebo posunutí prvků nebo části bednění a také k následnému pádu. 
 Bednění musí odolávat všem účinkům sil, které na něj mohou působit (např. tlak 
čerstvé betonové směsi). 
 K bednění musí být zajištěn bezpečný přístup. 
 Musí být vyloučeno riziko pádu osob do bednění. 
 Únosnost bednění a jeho podpěrných konstrukcí musí být doloţena statickým 
výpočtem. 
 Rozebírání bednění lze aţ po dosaţení poţadované pevnosti betonu. 
 Prostory, kde se pracuje s bedněním, musejí být zajištěny takovým způsobem,  
aby nebyly ohroţeny osoby, které pracují pod nimi (např. pádem nářadí  
nebo předmětů). 
 Autodomíchávač s čerstvou betonovou směsí smí ovládat pouze zaškolená a k tomu 
pověřená osoba. 
 Před zahájením čerpání směsi je nutné zkontrolovat spoje potrubí a jeho umístění. 
    Před zahájením betonáţe provést kontrolu, zda bednění je dostatečně únosné. 
 Prostor betonáţe označit tabulkou: „ Nepovolaným, vstup zakázán“. 
 Před zahájením odbedňování provést kontrolu, zda podpěrné konstrukce bednění  
je moţno odstraňovat bez nebezpečí jejich zborcení. 
 Hrozí-li při odbedňování zřícení konstrukce, nezahajovat odbedňování bez pokynu 
určené osoby. 
 Je nutné stanovit způsob dorozumívání mezi zaměstnancem provádějícím ukládání 
betonové směsi a obsluhou čerpadla. 
 Kaţdý pracovník je povinen vyvarovat se při své činnosti všeho, co by mělo  
za následek porušení bezpečnosti práce a učinit opatření k odvrácení nehody  
nebo zmírnění či odstranění jejich následků, pokud tím neohrozí sám sebe. 
 Zaměstnanec je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví, dbát o bezpečnosti 
osob, kterých se jeho činnost týká. 
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 Zaměstnanec je povinen znát základní povinnosti vyplývající z právních předpisů, 
znát poţadavky k BOZP, účastnit se školení BOZP zajišťovaných zaměstnavatelem, 
podrobit se pracovně-lékařským prohlídkám. 
 Zaměstnanec je povinen dodrţovat dané bezpečnostní předpisy, technologické 
předpisy, návody a pokyny nadřízené osoby. 
 Zaměstnanec je povinen pouţívat při práci předepsané ochranné pracovní pomůcky 
uvedené v katalogu pracovních pomůcek, vydaného Výzkumným ústavem 
bezpečnosti práce. 
 Při práci ve výškách nad 1,5 m musí být zajištěno pracoviště zajištěno ochranným 
dvoutyčovým zábradlím. 
 Všechny otvory v pracovních podlahách musí být pevně zakryty nebo ohrazeny. 
 Ţebříky určené pro výstup na bednění musí přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m  
a musí být zajištěny proti posunutí, zvrácení nebo vychýlení. 
 Po ţebříku nesmí být vynášena nebo snášena břemena o hmotnosti vyšší neţ 20 kg. 
 Všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannou přilbou, pětiprstými rukavicemi, 
pracovní obuví s ocelovou špičkou a reflexní vestou. 
 Během přemísťování bednění je zakázáno se pohybovat na nebo pod tímto 
bedněním. 
 Při zhutňování betonu elektrickými vibrátory musí být obsluha poučena o ovládání 
mechanizmu a o opatření při zásahu elektrickým proudem. Musí pouţívat 
dielektrické rukavice a gumovou obuv. 
 Zavěšení břemen na jeřáb smí jen osoba k tomu oprávněná. 
Během prací na staveništi musí být dodrţovány následující zákony a nařízení vlády: 
o Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády stanovující podmínky 
ochrany zdraví při práci 
o Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bliţších poţadavcích  
na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
o Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bliţších minimálních 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi 
o Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon upravující další poţadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo 
pracovněprávní vztahy 
 
3.11 EKOLOGIE 
 
Materiál neobsahuje ţádné škodlivé látky, které by narušily ţivotní prostředí. Betonové 
části mohou být rozdrceny a dále recyklovány za účelem dalšího vyuţití.  
 
3.12 SEZNAM NOREM A PŘEDPISŮ 
 
 ČSN 73 6133   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  
                                   (r. 2/2010) - tato norma nahradila ČSN 73 3050 z roku 1986 
 ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb  
                                                (r. 9/2010) 
 ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
(r. 10/2000) 
 ČSN EN 206-1  Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  
                                   (r. 9/2001) 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí (r. 6/2010) 
 ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 1: Tvar, rozměry a jiné 
poţadavky na zkušební tělesa a formy (r. 5/2001) 
 ČSN EN 12390-2 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 2: Výroba a ošetřování 
zkušebních těles (r. 10/2009) 
 ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles (r. 10/2009) 
 ČSN ISO 4103 Beton. Klasifikace konzistence (r. 9/1994) 
 ČSN EN 12350 Čerstvý beton – Stanovení konzistence (r. 10/2009) 
 ČSN EN 12649 Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje – Bezpečnost  
(r. 11/2008) 
 ČSN EN 12001+A1 Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi  
a malty – Bezpečnostní poţadavky (r. 6/2010) 
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4. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PRO STROPNÍ KONSTRUKCE 
 
4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Staveniště tvoří nezastavěný zatravněný pozemek v lokalitě Ostrava – Poruba  
parc. č. 432/13. Objekt je situován na stavební parcele o celkové výměře 455 m2.  
Vjezd na staveniště je zajištěn z ulice U Statku (asfaltová komunikace i šířce 6 m – bez 
chodníku). Staveniště bude oploceno pletivem do výšky 1,8 m a chráněno 
uzamykatelnou bránou v místě vjezdu a výjezdu. Dočasné staveništní komunikace 
budou provedeny ze struskového násypu frakce 63 - 125 mm. Pod tělesem vozovky  
je zapotřebí sejmout ornici, vyrovnat, vyspárovat, zhutnit a odvodnit podloţí. Veškeré 
dotčené veřejné komunikace budou pravidelně kontrolovány, aby nedocházelo k jejich 
znečišťování nebo poškození. Pokud se tak stane, bude tento problém neprodleně 
vyřešen případně nahrazen finanční částkou ve výši odpovídající způsobené škodě. 
Drobný stavební materiál a pracovní nářadí bude uskladněno v krytých, 
uzamykatelných, ocelových skladech. Sypký volně loţený stavební materiál bude 
uskladněn v přirozeném sklonu na odvodněné ploše tak, aby nedošlo k promíchání 
jednotlivých druhů frakcí. Pytlovaný sypký materiál bude uskladněn v suchých, 
uzamykatelných, ocelových skladech. Podlaha a stěny těchto skladů musí být izolovány 
proti vnikání vlhkosti. Maximální výška skladování pytlovaného materiálu je 1,5 m. 
Dřevěné kusové materiály (sloupky, stropní trámy atd.) budou ukládány na volném 
prostranství na podláţky z tvrdého dřeva výšky 300 mm, a to na zpevněnou, 
odvodněnou a dostatečně únosnou plochu. Jednotlivé prvky musí být chráněny  
před nepříznivými účinky povětrnostních vlivů např. plachtami. Mezi jednotlivými 
prvky budou vytvořeny průchozí plochy šířky 750 mm a mezi čely prvků 1500 mm. 
Skládka ornice bude umístěna přímo na staveništi. Ostatní hloubený materiál bude 
odváţen na skládku určenou investorem (předpokládaná vzdálenost 10 km). 
Budování staveniště proběhne 1 týden před započetím stavebních prací a postupovat 
bude dle potřeb v průběhu výstavby. Na výstavbu zařízení staveniště, manipulaci  
a montáţ jednotlivých prvků bude zajištěn autojeřáb Tatra AD20 T s nosností 20 t, 
maximálním délkovým vyloţením 23 m a výškovým vyloţením 27 m,  
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pro který je nutné zřídit pracovní plochu zbavenou ornice, zpevněnou betonovými  
panely, odvodněnou a dostatečně únosnou. Pracovní plocha musí mít šířku alespoň  
6,3 m. Před započetím stavebních prací je nutné zajistit vytýčení stávajících 
inţenýrských sítí. 
 
b)   Významné sítě technické infrastruktury  
 
V ulici U Statku, která je v těsné blízkosti staveniště, se nacházejí veškeré potřebné sítě 
technické infrastruktury. Bude vyřešena výstavba přípojek kanalizace, vodovodu 
(vodoměrná šachta), plynovodu a elektrické energie (sloupové vedení NN). Veškeré 
přípojky budou provedeny s řádným souhlasem majitele veřejných sítí. Dle výkresu 
budou určena odběrná místa. Rozvody k jednotlivým spotřebičům musí být umístěny 
tak, aby nedošlo k jejich poškození a byl zajištěn přehled o odběru pomocí měřiči. 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
V rámci zemních prací budou vybudovány přípojky inţenýrských sítí dle samostatného 
projektu TZB, které budou aţ do kolaudace slouţit jako přípojné body pro zařízení 
staveniště a po ukončení výstavby budou přehlášeny na objednatele stavby. Budou 
vyřešeny provizorní přípojky vody, kanalizace a elektřiny k veškerému zařízení 
staveniště (šatny, sklady, hygienické zařízení, osvětlení, kanceláře atd.). Rozvod všech 
inţenýrských sítí pro zařízení staveniště je zakreslen ve výkrese Zařízení staveniště. 
Vodovod: Pro potřeby vody bude vyřešeno provizorní napojení na hlavní vodovodní řad 
v ulici U Statku. K měření spotřeby vody bude slouţit vodoměr s uzávěrem uloţený  
ve vodoměrné šachtě.      
Kanalizace: Splašková voda ze sociálního zařízení staveniště bude odváděna 
kanalizační šachtou a přípojkou napojenou na hlavní kanalizační řad v ulici U Statku. 
Elektrická energie: Odběr elektrické energie bude zajištěn přípojkou NN z veřejné 
rozvodné sítě vedoucí sloupovým rozvodem v ulici U Statku. Kabely budou vedeny 
staveništěm nad povrchem země aţ k hlavnímu staveništnímu rozvodu. Rozmístění 
kabelů bude řešeno individuálně, dle odběrných míst v rámci celého staveniště.  
Veškeré kabely je však nutné chránit před poškozením a obnaţením.  
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Terénní nerovnosti, které narušují bezpečnost práce a pohyb osob na staveništi, budou 
označeny viditelnou páskou. Hloubkové nerovnosti přesahující hloubku 1 m, budou 
zakryty dřevěnými deskami tak, aby byl přes ně umoţněn pohyb osob. Výkopy a jámy 
většího rozsahu (nelze zakrýt deskami) musí být u okraje zajištěny proti pádu,  
a to zábranami vzdálenými 1,5 m od hrany výkopu. Zábrany lze provést z jednotkového 
zábradlí výšky 1,1 m, nápadné překáţky výšky 0,6 m nebo lze pouţít materiál z výkopu, 
uloţený do výšky minimálně 0,9 m. Staveniště nelze řešit jako bezbariérový přístup.  
K zajištění bezpečnosti bude také instalováno přenosné značení upozorňující na místo 
moţného nebezpečí. 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Průběh výstavby objektu rodinného domu nijak váţně neohrozí nebo neomezí okolní 
zástavbu, veřejnou dopravu a pohyb chodců. Staveniště bude po celou dobu  
pod dozorem stavbyvedoucího a nočního hlídače, kteří zamezí přístupu nepovolaných 
osob do prostoru staveniště. Po ukončení pracovního dne bude hlavní vjezd  
na staveniště uzamčen a střeţen ostrahou. V případě vniknutí nepovolaných  
osob na staveniště a v případě způsobení úrazu či škody na majetku a zařízení 
staveniště, nese vinu osoba, jeţ do prostoru neoprávněně vnikla. Hlavní vjezd  
na staveniště vede z ulice U Statku a bude označen cedulí s identifikačními údaji  
o stavbě a investorovi, včetně stavebního povolení. V okolí vjezdu musí být také 
rozmístěny ceduli upozorňující na pohyb těţké techniky, vjezd a výjezd vozidel  
ze staveniště a na sníţení maximální povolené rychlosti z důvodu práce v těsné blízkosti 
ulice U Statku. Uţívání veškerých příjezdových cest ke staveništi bude podloţeno 
povolením a potvrzením, zda jsou jednotlivé dopravní prostředky k výstavbě objektu 
vhodné komunikace uţívat. 
f) Řešení zařízení staveniště včetně vyuţití nových a stávajících objektů 
Na staveništi se nenachází ţádné původní objekty, které by mohly být vyuţity.  
Z tohoto důvodu je nutné provést zařízení staveniště v plném rozsahu. 
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 Šatny, kanceláře, sociální zařízení: Šatny pracovníků 1,25 m2/os. 
  Umyvadla 1ks/os. 
  WC 1 mísa, 1 pisoár/50 os. 
Předpokládaný počet pracovníků pohybujících se na staveništi je 10. Na tento počet 
osob byla navrţena 1 sanitární buňka o ploše 7,4 m2 (viz Příloha č. 1). Buňka bude 
vybavena i zásobníkem na přípravu TUV o objemu 150 l.Pro potřeby převlékání byla 
navrţena 1 buňka o ploše 14,7 m2 (viz Příloha č. 2). Šatny jsou vybaveny pěti 
uzamykatelnými šatními dvoj skříněmi, pěti dřevěnými lavicemi a jídelním stolem.  
Na staveništi se bude nacházet i kancelář vedoucího stavby o ploše 14,7 m2  
(viz Příloha č. 3). 
 Sklady, skládky 
Veškeré sklady a skládky musí být rozmístěny tak, aby zajistily plynulý odběr materiálu 
dle potřeby plánovaného postupu prací. Sypký materiál (kamenivo) bude uskladněn tak, 
aby byla zajištěna jeho stabilita a nebyla ohroţena jeho kvalita a zároveň nedošlo  
k promísení s jiným materiálem. Sypký pytlovaný materiál, drobný kusový materiál  
a nářadí budou skladovány ve dvou ocelových uzamykatelných krytých skladech o ploše 
7,3 m
2
 a 14,7 m
2
 (viz Příloha č. 4 a 5). Pytlovaný materiál bude uloţen na dřevěných 
paletách, a to do výšky nejvýše 2 m. Kusový materiál pravidelných tvarů se smí 
skladovat do výšky 1,8 m, nepravidelných tvarů pak do výšky 1 m. Materiál, jehoţ 
plocha přesahuje 4 m2 a jehoţ váha je vyšší neţ 50 kg (připadající na 1 pracovníka),  
se smí skladovat do maximální výšky 1,2 m. Veškeré sklady a skládky musí  
být v dosahu autojeřábu. Kusový materiál větších rozměrů, jako jsou výztuţe,  
lešení, dřevěné stěnové hranoly nebo stropní nosníky, budou skladovány  
na paletách nebo dřevěných podláţkách na volném prostranství. Stropní nosníky  
a stěnového hranoly budou skladovány na podláţkách z tvrdého dřeva 300 mm  
nad povrchem země, na zpevněnou a dostatečně únosnou plochu, roztříděny a chráněny 
plachtou před nepříznivými klimatickými vlivy. Mezi jednotlivými prvky budou 
vytvořeny průchozí plochy šířky 750 mm a mezi čely prvků 1500 mm. Pod všemi 
skladovacími plochami a sklady musí být před jejich zřízením sejmuta ornice. Ta bude 
uloţena na okraji staveniště. Na staveniště bude také připravena zpevněná plocha, 
slouţící pro odstavení strojů po ukončení pracovního dne a rovněţ pro manipulaci  
s autojeřábem. Plochy skládek budou odvodněny a zpevněny struskovou vrstvou  
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tl. 50 mm frakce 63 – 125 mm. Odpady budou shromaţďovány v připraveném 
kontejneru, který bude odváţen a vyprazdňován dle potřeby. Betonová směs bude  
na staveniště dováţena průběţně a to autodomíchávačem o objemu 7 m3. Betonárna  
je ve vzdálenosti přibliţně 8 km od staveniště. 
Skladovací plocha pro stropní konstrukce (viz Příloha č. 6). 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyţadující ohlášení 
Na staveništi nebudou umístěny ţádné stavby, které by vyţadovaly jejich ohlášení 
příslušnému úřadu. 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Během veškerých prací na staveništi musí být dodrţovány následující zákony a nařízení: 
 Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon 
 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
 Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon upravující další poţadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo 
pracovněprávní vztahy 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády stanovující podmínky 
ochrany zdraví při práci 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bliţších poţadavcích  
na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., Nařízení vlády stanovující způsob evidence, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., Nařízení vlády stanovující rozsah a bliţší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čistících a desinfekčních prostředků 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bliţších minimálních 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi 
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Všichni zúčastnění pracovníci musí být s veškerými předpisy seznámeni před zahájením 
prací.  
 Povinnosti zaměstnavatele: 
 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým 
poţadavkům na pracovní prostředí. 
 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla osvětlena, pokud moţno 
denním světlem a měla stanovené mikroklimatické podmínky. 
 Zaměstnavatel je povinen zajistit prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání 
osobních věcí, odpočinek.  
 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla vybavena v rozsahu 
dohodnutém s příslušným zařízením závodní preventivní péče prostředky  
pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické 
záchranné sluţby. 
 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky 
a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci,  
při které budou pouţívány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí 
musí být vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání ţivot a zdraví zaměstnanců,  
dále musí být vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým 
poţadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních 
podmínek. Stroje a zařízení musí být pravidelně a řádně udrţovány, kontrolovány  
a revidovány. 
 Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 
dodrţovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci 
nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěţující organismus. Nelze-li  
je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami. Zaměstnanci nesmí 
být ohroţeni padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, musí být 
chráněni proti pádu nebo zřícení a nesmí vykonávat ruční manipulaci s břemeny, 
která mohou poškodit zdraví, zejména páteř. 
 Zaměstnavatel je povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, 
které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví  
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při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály 
mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné. 
 Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik 
moţného ohroţení ţivota nebo zdraví zaměstnance s ohledem na nebezpečí ohroţení 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti 
zaměstnavatele, základní znalosti a dovednosti zaměstnanců, počet zaměstnanců, 
jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci. 
 Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření k předcházení rizik. 
 Zaměstnavatel je povinen zajistit pracovně-lékařské prohlídky svých zaměstnanců. 
 Zaměstnavatel je povinen poskytnou zaměstnanci osobní ochranné pracovní 
pomůcky a prostředky veškeré zaměstnance proškolit z BOZP. 
 Zaměstnavatel je povinen poskytnout první pomoc a objasnit příčiny pracovních 
úrazů. 
Povinnosti zaměstnance: 
 Zaměstnanec je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví, dbát o bezpečnosti 
osob, kterých se jeho činnost týká. 
 Zaměstnanec je povinen znát základní povinnosti vyplývající z právních předpisů, 
znát poţadavky k BOZP, účastnit se školení BOZP zajišťovaných zaměstnavatelem, 
podrobit se pracovně-lékařským prohlídkám. 
 Zaměstnanec je povinen dodrţovat dané bezpečnostní předpisy, technologické 
předpisy, návody a pokyny nadřízené osoby. 
 Zaměstnanec je povinen pouţívat při práci předepsané ochranné pracovní pomůcky 
uvedené v katalogu pracovních pomůcek, vydaného Výzkumným ústavem 
bezpečnosti práce. 
 Zaměstnanec nesmí při svém výkonu práce být pod vlivem alkoholických a jiných 
návykových či omamných látek. 
 Zaměstnanec musí svému nadřízenému neprodleně hlásit pracovní úrazy a upozornit 
jej na nedostatky či závady. 
 Zaměstnanec nesmí provádět práce ve výškách, jestliţe rychlost větru dosahuje  
10 m/s nebo je sníţená viditelnost. 
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Další povinnost a poţadavky na výkon práce či pracovní prostředí jsou uvedeny v jiţ 
zmíněných zákonech a nařízeních. 
i) Podmínky pro ochranu ţivotního prostředí při výstavbě 
Stavební parcela se nenachází v chráněné krajinné či památkové oblasti, tudíţ  
se se zvláštními opatřeními nepočítá. S odpady vzniklými na staveništi během výstavby 
objektu bude nakládáno dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, Zákona  
č. 477/2001 Sb. o obalech a Vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů. Na staveništi nebudou pouţity materiály, které by ohrozily  
či poškodily ţivotní prostředí. Během výstavby budou pouţitá technika, a proto bude 
nutné pravidelně dohlíţet na stav ţivotního prostředí v těsné blízkosti staveniště. 
Veškeré stavební odpady budou shromaţďovány a tříděny v kontejnerech a na ploše 
staveniště a poté odvezeny na nejbliţší zřízenou skládku. Odvoz odpadu zajistí 
dodavatelská stavební firma. Při realizaci se nepředpokládá znečištění podzemních  
nebo povrchových vod. Stavba a její provoz, nevyţaduje speciální opatření proti hluku. 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Termín zahájení prací:  Ode dne podpisu smlouvy (duben 2012) 
Předání a převzetí staveniště:  1 týden před zahájením prací 
Provedení oplocení staveniště: Do 4 dnů od podpisu smlouvy 
Termín dokončení prací a předání díla: Dle harmonogramu do 31. srpna 2012 
Likvidace staveniště:  Do 3 týdnů po předání a převzetí díla 
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4.2 TECHNICKÝ LIST AUTOJEŘÁBU TATRA AD20 T 
Základní parametry autojeřábu AD 20 t 
Délka (mm)  9400 
Šířka (mm)  2500 
Výška (mm)  3850 
Šířka s vys. opěrami (mm)  5500 
Celková hmotnost (kg)  23 630 
Zatíţení náprav (kg)  Přední:  / Zadní: 2 x  
Nosnost (kg)  20 000 
Pojezd s břemenem (kg)  ne 
Délka základního výloţníku 
(mm)  
Zasunutý: 7800   
Vysunutý: 21300 
Délka výloţníku s nástavci 
(mm)  
27 800 
Max. zdvih jeřábového háku 
(mm) 
29 000 
Hydraulická soustava  
1 obvod na podvozku, 2 
obvody na otočném vršku  
Bezpečnostní zařízení  ano 
Ovládání  
mechanické, čtyřpákové 
ovládání rozvaděčů s 
posilováním  
Typ podvozku  
TATRA T-815 P 14 26 208 
6x6 
Výkon motoru  208 kW  
Max. dopravní rychlost 
(km/hod.)  
70 
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 Diagram nosnosti jeřábu 
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Tabulka nosnosti jeřábu 
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PŘÍLOHA Č. 1 
SANITÁRNÍ BUŇKA SAN 4 / A - FIRMA AB – CONT 38 
 Venkovní rozměry: 3067 x 2438 x 2800 mm 
 Základní vybavení: 1 x venkovní dveře 
  3 x sanitární okno 
  1 x mezistěna s vnitřními dveřmi 
  1 x sprchový kout 
  2 x keramické umyvadlo 
  1 x toaletní kabina se záchodovou mísou 
  1 x pisoár 
  1 x boiler 
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 PŘÍLOHA Č. 2 
 
 OBYTNÁ BUŇKA OB 6 / P – FIRMA AB – CONT 38 
 
  Venkovní rozměry: 6058 x 2438 x 2800 mm 
  Základní vybavení: 1 x venkovní dveře 
    1 x vnitřní dveře s příčkou  
    1 x plastové okno s roletou 
    5 x dřevěná lavice 
    5 x ocelová šatní skříň 
    1 x jídelní stůl 
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 PŘÍLOHA Č. 3 
 
 OBYTNÁ BUŇKA OB 6 / WC – FIRMA AB – CONT 38 
 
  Venkovní rozměry: 6058 x 2438 x 2800 mm 
  Základní vybavení: 1 x venkovní dveře 
   1 x plastové okno s roletou 
   1 x sanitární okno 
   1 x toaletní kabina se záchodovou mísou 
   1 x keramické umyvadlo 
   4 x dřevěná ţidle 
   1 x pracovní stůl  
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 PŘÍLOHA Č. 4 
 
 SKLADOVACÍ KONTEJNER SK 10 – FIRMA AB – CONT 38 
 
  Venkovní rozměry: 2991 x 2438 x 2591 mm 
  Základní vybavení: 1 x dvoukřídlá vrata 
    plechová podlaha 
   skladovací regály 
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 PŘÍLOHA Č. 5 
  
 SKLADOVACÍ KONTEJNER SK 20 – FIRMA AB – CONT 38 
 
  Venkovní rozměry: 6058 x 2438 x 2591 mm 
  Základní vybavení: 1 x dvoukřídlá vrata 
    plechová podlaha 
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 PŘÍLOHA Č. 6 
 
VÝPOČET SKLADOVACÍ PLOCHY PRO PRVKY STROPNÍCH 
KONSTRUKCÍ  
 
 Pro stropní konstrukci nad 1NP 
 
a) Mnoţství materiálu pro prvky stropní konstrukci nad 1NP 
 
225,201
1
25,20
mn
t
Q
z
c

  
 
  Z množství materiálu (m2) 
  tc čas trvání zásobovacího cyklu (dny) 
  n čas předzásobení materiálem (dny) 
  Q množství materiálu pro jeden zásobovací cyklus (m2) 
 
b) Čistá skladovací plocha pro prvky stropní konstrukci nad 1NP 
 
252,20
987,0
25,20
m
q
z
Fo   
 
q množství materiálu, které lze uskladnit na 1 m2 (ks) 
 
c) Celková skladovací plocha pro prvky stropní konstrukce nad 1NP 
 
214,24
85,0
52,20
m
F
F o 
  
 
β koeficient využití skladovací plochy 
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 Pro stropní konstrukci nad 2NP 
 
a) Mnoţství materiálu pro prvky stropní konstrukci nad 1NP 
 
202,201
1
02,20
mn
t
Q
z
c

  
 
  Z množství materiálu (m2) 
  tc čas trvání zásobovacího cyklu (dny) 
  n čas předzásobení materiálem (dny) 
  Q množství materiálu pro jeden zásobovací cyklus (m2) 
 
b) Čistá skladovací plocha pro prvky stropní konstrukci nad 1NP 
 
253,21
930,0
02,20
m
q
z
Fo   
 
q množství materiálu, které lze uskladnit na 1 m2 (ks) 
 
c) Celková skladovací plocha pro prvky stropní konstrukce nad 1NP 
 
233,25
85,0
53,21
m
F
F o 
  
 
β koeficient využití skladovací plochy 
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5. POLOŢKOVÝ ROZPOČET STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 45 
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6. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSUDKY 
Tepelně technické posudky byly provedeny na ty části objektu, které budou ve styku  
s vnějším prostředím nebo ve styku s nevytápěným prostředím (půdní prostor), tzn. tam, 
kde dochází k úniku tepla. Jednotlivé posudky byly vypracovány v programu  
TEPLO 2009
35 
a AREA 2009
36
. Tento je určen pro základní tepelně technické 
posouzení skladby stavební konstrukce dle ČSN 73054012. Pro kaţdý materiál je zde 
definován název, součinitel tepelné vodivosti, objemová hmotnost, měrná tepelná 
kapacita a faktor difúzního odporu. Výsledkem těchto posudků je protokol  
o Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 73 0540, a také grafický výstupy rozloţení 
tlaků vodní páry a rozloţení teplot v konstrukci.  
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6.1  POSUDEK OBVODOVÉ STĚNY V OBÝVACÍM POKOJI 43 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Tab.: 7 Skladba obvodové stěny v obývacím pokoji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název vrstvy 
(směrem od interiéru) 
d 
[m] 
λ 
[W/mK] 
Cu 
[J/kgK] 
ρ 
[kg/m
3
] 
Mi,u 
[-] 
Akrylátová barva  
Stomix Gama Dekor F 
0,00033 0,650 1250 1580 788 
Sádrokartonová deska  
Rigips RF 
0,0125 0,220 1060 750 9 
Uzavřená vzduchová dutina 0,040 0,294 1010 1,2 0,2 
Dřevěný latě pro uchycení SDK  
dřevo smrkové 40x60 mm 
0,040 0,180 2510 470 157 
Parotěsná fólie  
Tyvek VCL 
0,00025 0,350 1470 430 800 
Dřevěná nosná konstrukce -KVH                               
Dřevo měkké, smrkové, tok kolmo na 
vlákna 
0,120 0,180 2510 470 157 
Tepelná izolace vláknitá 
Isover Minimax 30 
0,120 0,030 1341 172,5 1 
OSB deska 0,012 0,130 1700 650 50 
PU pěna pro přilepení polystyrénových 
desek (zateplovací systém) 
0,003 0,035 1270 25 28 
Polystyrén  
Rigips GreyWall 033 
0,120 0,033 1270 17 30 
Lepicí stěrka vyztuţená skelnou 
tkaninou  
Baumit 
0,003 0,800 920 1300 50 
Tenkovrstvá fasádní omítka  
Baumit Granopor 
0,003 0,700 920 1700 121 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna v obývacím pokoji 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Stomix GamaDEKOR F  0,0003       0,650  788,0 
   2  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 40  0,040       0,294  0,2 
   4  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,040       0,180  157,0 
   5  Tyvek VCL  0,0003       0,350  800,0 
   6  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,120       0,180  157,0 
   7  Isover Multimax 30  0,120       0,072  1,0 
   8  OSB desky  0,012       0,130  50,0 
   9  PU pěna pro lepení polystyrénu  0,003       0,035  28,0 
   10  Rigips GreyWall 033  0,120       0,033  30,0 
   11  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
   12  Baumit Granopor omítka (Granop  0,002       0,700  121,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,17 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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6.2 POSUDEK OBVODOVÉ STĚNY V KOUPELNĚ 43 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tab.: 8  Skladba obvodové stěny v koupelně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název vrstvy 
(směrem od interiéru) 
d 
 [m] 
λ  
[W/mK] 
Cu  
[J/kgK] 
ρ  
[kg/m
3
] 
Mi,u  
[-] 
Keramický obklad 0,006 1,01 840 2000 200 
Lepící tmel pro obklad  
Stomix Betafix SB 
0,003 0,780 840 1750 25 
HI nátěr  
Aquafin-2K 
0,0000
02 
0,210 1000 1500 1000 
Sádrokartonová deska 
Rigips RF 
0,0125 0,220 1060 750 9 
Uzavřená vzduchová dutina 0,040 0,294 1010 1,2 0,2 
Dřevěné latě pro uchycení SDK 0,040 0,180 2510 470 157 
Parotěsná fólie  
Tyvek VCL 
0,0002
5 
0,350 1470 430 800 
Dřevěný rošt 
Dřevo měkké, smrkové, tok kolmo na 
vlákna 
0,012 0,180 2510 470 157 
Tepelná izolace  
Isover Multimax 30 
0,120 0,030 1341 172,5 1 
OSB deska 0,120 0,130 1700 650 50 
PU pěna pro přilepení polystyrénových 
desek (zateplovací systém) 
0,003 0,035 1270 25 28 
Polystyrén  
Rigips GreyWall 033 
0,120 0,033 1270 17 30 
Lepicí stěrka vyztuţená skelnou 
tkaninou  
Baumit 
0,003 0,800 920 1300 50 
Tenkovrstvá fasádní omítka  
Baumit Granopor 
0,003 0,700 920 1700 121 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna v koupelně 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SB  0,003       0,780  25,0 
   3  Aquafin - 2K  0,000       0,210  1000,0 
   4  Sádrokarton  0,012       0,220  9,0 
   5  Uzavřená vzduch. dutina tl. 40  0,040       0,294  0,2 
   6  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,040       0,180  157,0 
   7  Tyvek VCL  0,0003       0,350  800,0 
   8  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,120       0,180  157,0 
   9  Isover Multimax 30  0,120       0,072  1,0 
   10  OSB desky  0,012       0,130  50,0 
   11  PU pěna pro lepení polystyrénu  0,003       0,035  28,0 
   12  Rigips GreyWall 033  0,120       0,033  30,0 
   13  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
   14  Baumit Granopor omítka (Granop  0,002       0,700  121,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,17 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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6.3 POSUDEK STROPNÍ KONSTRUKCE POD NEVYTÁPĚNOU PŮDOU 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.: 9 Skladba stropní konstrukce nad pod nevytápěnou půdou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název vrstvy 
(směrem od interiéru) 
d  
[m] 
λ 
 [W/mK] 
Cu 
[J/kgK] 
ρ  
[kg/m
3
] 
Mi,u 
 [-] 
Akrylátová barva 
Stomix Gama Dekor F 
0,0003
3 
0,650 1250 1580 788 
Sádrokartonová deska 0,012 0,220 1060 750 9 
Dřevěné lišty 
Dřevo měkké, tok kolmo na vlákna 
0,040 0,180 2510 470 157 
Parozábrana 
Delta Reflex 
0,0002
5 
0,170 1000 1100 40000 
Dřevěné stropnice 
Dřevo měkké, tok kolmo na vlákna 
0,220 0,180 2510 470 157 
Tepelná izolace 
Isover Multimax 30 
0,220 0,058 1160,1 126,5 1 
Vzduchová mezera  0,020 0,120  1010 1,2 0,5 
OSB desky 0,022 0,130 1700 650 50 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Stropní konstrukce pod nevytápěnou půdou 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Stomix GamaDEKOR F  0,0003       0,650  788,0 
   2  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   3  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,040       0,180  157,0 
   4  Dörken Delta-Reflex  0,0003       0,170  40000,0 
   5  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,240       0,180  157,0 
   6  Isover Multimax 30  0,220       0,058  1,0 
   7  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10  0,020       0,120  0,5 
   8  OSB desky  0,022       0,130  50,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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6.4. POSUDEK PODLAHY V 1NP 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.: 10 Skladba podlahy v 1NP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název vrstvy 
(směrem od interiéru) 
d  
[m] 
λ  
[W/mK] 
Cu  
[J/kgK] 
ρ  
[kg/m
3
] 
Mi,u 
 [-] 
Laminátová podlaha 
Dřevotříska 
0,007 0,180 1500 800 12,5 
Kročejová izolace  
Mirelon  
0,003 - - - - 
Samonivelační stěrka 
Stomp AlfaFORM SCE 
0,002 0,780 840 1750 45 
Betonová mazanina vyztuţená 
ocelovou sítí  
0,073 1,43 1020 2300 23 
HI pás 
Bitalbit S 
0,0035 0,210 1470 1140 30000 
Tepelná izolace 
Rigips EPS Perimetr 
0,220 0,0340 1270 30 30 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha 1NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dřevotříska  0,007       0,180  12,5 
   2  Stomix AlfaFORM SCE  0,002       0,780  45,0 
   3  Železobeton 1  0,074       1,430  23,0 
   4  Bitalbit S  0,0035       0,210  300000,0 
   5  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,220       0,034  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,27 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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6.4. POSUDEK ZÁKLADOVÉHO PASU 44 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Přechod fasády na terén        
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,983 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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7. ZÁVĚR 
 
V této bakalářské práci bylo řešeno bydlení v nízkoenergetickém dřevěném rodinném domě 
pro čtyřčlennou rodinu. Objekt byl navrţen jako nepodsklepený dvoupodlaţní s valbovou 
střechou. Jednotlivá podlaţí byla navrţena dle poţadavků a přání investora. Vzhledem  
k dosaţenému rozsáhlému prostoru obou podlaţí, který investor vyţadoval, nebylo nutné řešit 
podkroví jako obytné. Podkroví tak bude zpřístupněno pouze stahovacími dřevěnými schody 
a bude slouţit k uskladnění nepotřebných věcí. Z tohoto důvodu bylo nutné dostatečně 
zateplit stropní konstrukci nad druhým nadzemním podlaţím, a to tepelnou izolací  
s dostatečně velkou tloušťkou. Veškeré konstrukce, které by mohly být zdrojem úniku tepla, 
čímţ je i tento strop a ovlivnit tak jeho měrnou spotřebu, byly posouzeny počítačovými 
programy k tomu určenými. Na základě těchto výsledků bylo zjištěno, ţe hodnoty vyhovují 
poţadavkům6  kladeným na nízkoenergetické dřevostavby. Hlavním poţadavkem bylo 
vhodně vyřešit zateplení vnějšího obvodového pláště a zvolit výplně otvorů, které jsou  
pro tento typ staveb navrţeny. Dalším poţadavkem a jednou z hlavních výhod dřevostaveb  
je její rychlost výstavby, které jsme docílili odstraněním mokrých technologických procesů, 
vyţadujících technologické přestávky. Proto byla v druhém nadzemním podlaţí navrţena 
vrstva tzv. suché podlahy firmy Knauf, na kterou lze ihned pokládat finální podlahovou 
vrstvu. Dále byla podkladní betonová vrstva mezi základovými pasy nahrazena extrudovaným 
polystyrenem, který mnohonásobně zlepšil tepelně technické vlastnosti objektu. Co se týče 
základových pasů, ty byly provedeny běţným způsobem, a to betonáţí přímo do rýh. 
Betonová směs byla dovezena hotová přímo na staveniště. 
Téma pro tuto bakalářskou práci jsem si vybrala sama z toho důvodu, ţe se v současnosti stále 
více setkávám s tímto typem staveb a myslím, ţe znalost a náhled do této problematiky je mi 
velkým přínosem pro mou budoucí praxi v oboru. Nehledě na to, ţe i já do budoucna uvaţuji 
o nízkoenergetickém či dokonce pasivním bydlení, které nejen šetří peníze, ale je i šetrné  
k ţivotnímu prostředí. 
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